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PAPELES MOJADO
Los pactos que existen entre
las piimeras potencias europeas
FRANCIA
1. Alianzas militares con Ingíaíerra, Polonia y Turquía.
2. Pacto de Asistencia mútua con Rusia.
2. Garantía de ayuda unilateral con Bélgica, Rumania y
Rusia.
4. Convención con Yugoslavia para consultar en caso de
amenaza de agresión,
p. Acuerdo con Alemania para que el método de consul¬
tas sea empleado en los litigios entre los dos países.
(Declaración del 6 de diciembre de 1998).
INGLATERRA ^
L Alianzas militares (con garantía de defensa mutua) con
Francia, Portugal, Polonia, Egipto, Turquía e
Irak.
2. Garantía de ayuda mutua a Bélgica, Rumania y Grecia.
3. Acuerdo con Italia para el [mantenimiento del "statu
quo» mediterráneo.
4. Acuerdo con Alemania (análogo al firmado por Fran¬
cia con el Reich) para resolver los litigios por el mé¬
todo de consultas.
RUSIA
1. Alianza con la Mongolia Exterior.
2. Pacto de asistencia mutua con Francia.
3. Pactos de no agresión con Afghanistán, China, Finlan¬
dia, Estonia, Letóniaf, Lituania, Polonia, Italia y
Alemania. -
ALEMANIA '
1. Alianzas mutuas con Italia y Eslovaquia (para la de-
fensa de su territorio y de su independencia).
2. Pacto Antikominíern con lapon, Italia, Hungría y Es¬
paña.
3. Pactos de no agresión con Lituania, Letonia, Estonia,
Dinamarca y Rusia.
JTALIA
1. Alianza militar con Alemania.
Pacto Entikominíern.
Pacto de no agresión con Rusia.
Tratado de neutralidad con Yugoeslavia.
Acuerdo sobre el "statu quo» mediterráneo con Ingla¬
terra,
Acuerdo con Grecia rara mantener el "statu quo» por
medio de una ayuda recíproca política y diplomática.
VEINTE AÑOS DESPUES
Lo que queda del Diktat de Versalles
Austria
Se cíeay en VeisaUes, ¡a Repúbli¬
ca Austiiaca. x
B113 de marzo de 1938, Hitler, rcoli'
za cl Anschluss.
C h e c O e S1 o v a q u i a
Settazan,en VeiaaJ¡es, las fionte
laa de Checoeaiovaaquia.
B1 29 de sepííembre de4938 Hitler fir¬
ma un tcncrdo que prevé !e rein¬
corporación al Reich dsi país de
los súdelas.
BI15 de marzo de 1939 Hitler ottexa
la Bohemia y Moravia. Bslovaquia,
. una parte de lo cual es cedida a
Hunsfría, obtiene su independencia
bajo el protectorado del Reich.
Mem el
Ei pueito de Memei obtiene su
autonomía, coiocado bajo ia aobeia
nía de Lituania.
Bi día 23 de marzo de 1939 Hitler
consigue de Lituania la anexión de
Meme!.
auzig y el Pasillo polaco
Poi ei Tiatado de Veiaaiiea se re¬
conoce a Poionia un aceeao ai mai
a tiavéa de ia piovincia de Pomeia-
nia, que aepaia ai Peich de ia Pru-
aia Oiientai.
Danzig, en ia deaembocaduia dei
lío Vístuia, ae convieite en ciudad
iibie, bajo deteimjnado contí oi.
S arre
Hoy, Danzig ha proclamado su rein¬
corporación a Alemania. Comienza
la guerra entre el Reich y Polonia.
Ei tenitoiio del Sane, bajo detei-
minado contioi, ha de fíjar au aueiíe
poi medio de un plebiaciio previato
paia 1935.
Ren
Se piohibe a Alemania tenei tJO'
pas de guarnición en ia oriiia dei
Pin, en una zona de 50 kilómetros
de dicha oriHe. También se ie pro¬
hibe tener foiîWçaciones én dicha
zona.
Bi plebiscito tiene lugar el 13 de ene¬
ro de 1935, y por su resultado el
Serre se reincorpora a Alemacia.
ania
Bi 7 de marzo de 1936 Hitler dcnun-
nuncia el Tratado de Locarno y
hace ocupor ia Renania.
Bn 1938 construye la lines Siegfried.
El Ejército
Se prohibe a Alemania poseer un
Ejército de máa de 100.000^ hom¬






Bi 16 de marzo de 1935 Hitler resta¬
blece el servicio militar en Ale¬
mania.
A partir de este año se reconstruye
la Aviación. 5
Bn junio del mismo eño, Alemania
e Inglaicrro concluyen un Acuerdo
que da al Reieh ei derecho de po¬
seer un 35 por 100 de las fuerzas
navales que tenga Inglaterra. Bste
Tratado es denunciado por Hitler
el 23 de abril de 1939.
Iflfonnacién bursátil
La impresión que refl«jíb«n les no¬
ticias del jueves respe el o a la marcha
ydesirrollode las conversaciones as
glo germanas, aun dentro de su mer¬
co pesimista, no fueron motivo sufi¬
ciente pora aplacar la iónica de firme¬
za de nuestro mercado de valores;
pues si bien el Amortizabie 5 por 100
emisión 1917, libre de impuestos, hizo
una pequeña flexión de medio entero,
situándose a 109'50 por 100, contra
IIO'SO per 100, cambio precedente, en
cambto la Deuda Interior al 4 por 100
pasa de 88*50 a 89 por 100 con dinero
a este último cambio: la Deuda Exte¬
rior 4 por 100, ñ 98 por 100 contra 97
por ICO; el Amprtizable 3 por 100, de :
91 por 100 o 91*50 por 100, también !
con dinero a este úitimo cambio, lo I
cuel demiiestra que, evidentemente, la |
disposición de! mercado es excelente, v
La Dcudfi Municipal de Barceiono, |
en sus diversea emisiones, es la que
en peor disposición se maestra seña¬
lando cambios inferiores a sus precé¬
deme».
Por contra. Its obligaciones indus¬
triales se mantienen sostenidas y en
gcnrril mejoren también sus cambios;
hay, por ejemplo, las Obllgs. Telefó¬
nica 5 por 100 que se colocan a 111
por 100 de 110*50 por 100.
Bi mercado de Accs. aljgfo irregular;
1« Sckd. Hullera Bspañola, a 98' por
Schleswig
La provincia de Schleswigse rein¬
tegra a Dinamarca.
Alsacia y
Las provincias de Alsacia y Lote-
na son restituidas a Francia
Hasta el momento, en este punto no,
se ratifica el Tratado.
■I ..
Lorena /c
No ha habido, hosta ahora ni/bgéb
cambio. Lo tratado sigue en píc^'
Bélgica ^
Bélgica recibe ios territorios de
Eulpen y Melmedy.
Ningún cambio por ei m^n^ío.
/
Este número ha sido sometido a ja previa censura
100, con mejora de 3 enteros; en cam¬
bio, «Asland» a 104 por 100 con pér¬
dida de 2 duros; tembié]^|^cn 3 du¬
ros. las «Croe», a 212 por iw.
Las Accs. Maquinista Terrestre y
Marítimo, que de los cambios de 33
por 100 oscendieron en marcha vcrli-
ginosc hasíe e! de 89 por 100, retro¬
ceden hasta 75 por 100, probablemen¬
te por consolidación de beneficios de '
algunos tenedores, y también por el
cambio de orientación que porece ha
adoptado Ic C.° de ios f. c. de MZA,
que, Bcgún se rumorea, va o electrifi¬
car una parte de sttè llnéds, entre iae
que se cuenta la ¿él niicstro litoral, lo
9 fVi Ç)
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Clínica CoinaFcal del Institato Sanitario S. S.
0>RDEN DEL DÏA
Adquisición de Acciones.
Memoria y Balance hasta el 31 de
enero de 1939.
Cambio de loca! socÍaL\
Elección del nuevo Consejo de
Administración,
Obispo Mas, 46-48 - Teléfono 332 — Matnró
CONVOCATOmA
. Esta Sociedad celebrará Junta Genera! Extraordinaria en su Clínica» e!
día 9 del actúala las 10'15 de la noche» con la Orden del Día indicada almar"
gen.
Caso de no reunirse el número sufíclente de Accionistas que señalan los
Estatutos» se celebrará de segunda convocatoria el día 10 del mismo mes» en
el mismo local a la misma hora y con igual Orden del Día.
Mataró» 1 de sepñembre de 1939—Año de ja Victoria.
EL SECRETARIO
qü« induàâi'ikmeaîï; afectaria en parie
estas accfonsâ.
Bn f. c. se repiten cambios a 113
pesetas ias: Accs. Norte y 93 pesetas
laà de M. Z. À.
Una nota agradable para loa tène-
dorea de iitulos, «s la disposición por
la que ;d^jis :a imceaarîa libertad
para leventar los d epósitos de valo¬
res conatlíuídoa en loss Bancos, lo
que ha de dar una mòtyor elasticidad
en lás contractaciones de valeres,
» Al terminar estas lineas Héga la no¬
ticia de haber ^ímpífzado ¡as hostilida¬
des (entrí Alímiínia y Polonia. Silo
indudeblemcní® Ha d« tener un® reper¬
cusión an nueafro mercado, cuya^im-
poítsncia nos ha de aenalar «1 desar¬
rollo d« loa acoriísdií^sníos.
F. L.
1.° septiembre d« 1939. Año de la
Victoria, ,




Marxista® át San Gisiés de
VMasar, detessidos
Pe? Í03 ageníaca d« la brigada so-
eíal, han contlnuaido las detenciones
d'í .(;ísem«nt08 de" Satï Qlné?.,de Vlla-
aar qa« actnaron iarank «1 dominio
marxista.
Entre ios úíífmoa deíen dos figura
José Schioferbusch Bss, que actuó de
fiacai delTr'.búnoí clísndesííno qa« ue
formó en dicha poblícición; Lula Oli¬
va Bosch, que dtngfó i<a mayoría de
los incendios y saqueos ds iglesias;
José Beíírán Giménez, secretario deí
Ateneo Libertario; María y Laura
Sanromá Bracaiooas, que en untón
de Asunción Geads Qrai^cra y María
Vidal Mes, se apoderara de las ro
pas de ia Virgtsn vistiéndose con
ellas. La últims por su proceder fué
nombrada prssidsnta deí Ateneo Ll -
bertaria de Ssn Qi-iriés.
Central Nacional - Sindicalista
Rogamos s isa Smpresaa que a continuación se expresan, as
sirvan paas? a r^cogs.r con toda urgencia loa dupUcadoa dt ies de¬
claraciones d^ Familia, en Central Nadoa-ai-Sindicaiííía:
Angks lalms, Boguet Luis, Casídisagasr Jóíé, Gníaiá Bioy. Cata'á An¬
tonio, Dalos Vicente, Farm?c'« Hijos M.® Psgéa, Farmacia Mercedes Enrich,
Fiíé Vicente, Fonts y Coll, Font y C.", Qailemí F., Graupera Juan, Géneros
de Punto Rafel S. A., H. H. M. B. S. íuliá Glnestá, Hijo de J. Roca Pineda,
Industrial Mataró-Gerona S.A., Jané Ruiz, Jortía Pagéa, lubany Maríí, La
Csrámlcii Moderna, Laboratorios U:!irex S. A., Minafacturas Colomer Her¬
manos S. A.,. Manufocíura Ibérica de LámparíJa Eléctricas S- A., Mannfactu-
r«8 Juan ^erra. Pedro Mora, Mutue Paírons! de Mataró, Pülg Campeny losé.
Sabé Jaime, Toribío Primitivo, Torrsilas Jaims, Torren! Eduardo, Unión de
Cooperativas Servicio SindleaU VUadevalI Vila Luis, Víííaronga José, Borràs
Apapito, Pagéd: José, Grané Antonio. «
Por Dios, Por España y su Revolución Nadonai-Síindícaüsta.
Mataró, 1.® ds Sspüembre 1939. Año de ia Victoña.—ií//efe Sindical,
^ Por eji Imperio hacia Dios
ORGANIZACIONES JUVENILES DE F, B, T. Y DE LAS i. O. N. S.
Ss ordena a todos loa samaradas Pslayos, Fííchss y Cadetes, se pre¬
senten mañana domingo, a las 3'30 ds 1« mañana su esta Dekgaclón Locals
para asistir a la misa de cumpilmisnto dominícaL
Por Dios, España y su Revolución Nacíonai-Sindicalista.
Mataró, 2 de Septismbrs d.3 1939. Año de ta Vicíorla.
AVISO
Se ordena a todas ias enmaradas psríecieclentea a la Delegación de
O.J.^. que mañana domingo a las 8 y medía ae presenten m su local (Cine
Moderno) segando piso para asistir a ia Sía. Misa, debidímente uniforma-
das.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicaliaía.
Mataró, 2 de Septiembre de 1939. Año de ía Victoria. — La Delegada
Local,
PÉRDIDA.—Anteayer en el P|Bao
Prat de ia Riba se extravió un pcis-
dlé^nte con un brillante y diamantm
¿
.
i montados sobre platina.
I S* gratificará sa devolución.
' Razón en esta Administración.
j
j PROPIETARIO:
I Julíá — Tríuáü, 75
I Administra fincas, por reducida eo-
I misión, cpida ds todos loa trámites y
i trabajos conCí&Kiisv-íea y derivados
\ ds la Àdra.iniatraciôn.
i Despacho de 4 a 7 en días
I laborables.
! TERMINACION DE CARRERA.-
I Nuestro distinguido « ínfelígenícami-
I go don Joaquín ViladevaU Marfá ha
I terminado brülaníements la carrera
I de Arquííecro en ia Sscueía Superior
I de Arquilectu.ra de Barcelona. Reciba
í nuestra aincera falicilación y le da-
I seamos un floree,ente ejsrcido d® la
carrera.
! . -
j —Droguena Martín Fiíe;
t Riera, 39, Teléfono 165.
FRANeilSe© í-rOBSMA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a iZ)




Domicilio particular {de 7 a 9}
Calle Re^l, 929
MATARÓ
Facilito infoi^acíón sobre k situación de vaíores moblllurios.
Tramitación de las declaraciones íaradas para la justificación de
propiedad de DEUDAS DEL ESTADO
IULIÂ.—Ifiíervií;fí« «sn la compra y
venta d« fincas. Bscrapaiosa serie¬
dad y discrtclÓR; eis ios asuntos qs^
se me confism.
T«íuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
—PROPIETARIOS de fincas sitas
en loa partidos de Arsnys de Mar y
Granollera. He empezado a irans-
currír el plazo concedido para la las -
cripción tíe los tí|u!oS' de propiedad
sn ios nuevos Registros de Arenys
de M«r y Granollers, que fueron des¬
truidos por las turbas revolucions-
rías.
, ANTONiO POUS
Agente adnriínísírativo/' tramita tai
inscripción,
laerfl, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
I —jMiral Juanita que se casa. Teit-
I drcmos que escoger na reg«Io¿ —No
j te apures; írémcs a k Cartuja de Se -
I villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
Cliiloa. Eifeneediedee de la ,í*iel jr Sanare
OR. L,X.lNAa
Tratanleato del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de ¡as «úlceras» (llagues) de las pleraás* ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conterenclas telefónicas)
La opinión americana
WASHINGTON. 2. — El presídcníc
Rcosevelí ha declarado que hará iodo
lo posible para mantener a los Esta¬
dos Unidos «1 margen ds una guerra
general qué puüda esfallar^en Europa.
Por su parle, Corddl Hall se ha
manifestado pesimista sobre la posi¬
bilidad de aislar o abreviar un posible
coiiflícro general europeo. Ha agre¬
gado que tiene la convicción de que
lng!at«ria y Francia- declararán hoy
la guierra a Alemania. — Efe.
El termómetro del mundo
NUEVA YORK, 2.-Ea Wall Street
se ha registrado una alz5 gíneral en
ios valores industriales, especialmen¬
te los de las fábriciss de automôviiss
y aviones, y en muchos mineros, de
manera particular los de aluminio y
cobre, que han experimentado un alza
de 13 puntos.
Las divisas extranjeras han experi¬
mentado todas bajes de algunos pun¬
tos, menos la lira 'italiana que ha
mantenido firmemente su cotizeción.
— Efe.
Mecogida de prensa polaca
KAUNAS, 2. — Las autoridades 11
luanas han recogido los periódicos
polacos «Express Poranny» y «Dzicn-
nlk Narodovy», llegados a Litusnia,
por publicar rumores infundados so¬
bre intenciones agresiivas de Lituania
contra Polouia. — Ef«.
El estado de sitio en Polonia
VARSÒVIA, 2. — Ha sido procla¬
mado el estado de sitio en todo el te¬
rritorio polaco. -- Efe.
Las tentativas diplomáticas
VARSÒVIA, 2, — Ei ministro de
Asuntos Exteriores, Sr. Beck, recibió
esta mnñana el Nuncio Apostólico,
Mon. Gortesi; al embajador de Fran¬
cia, al de Inglaterra, al de los Esta¬
dos Unidos y al del Japón.
Sesión extraordinaria
VARSÒVIA, 2, - El Gobierno ha
convocado al Parlamento en sesión,
extraordinaria, que se cslebrará hoy
mismo. — Efe.
Los países americaynos ante
el momento
BUENOS AIRES, 2. — A conse¬
cuencia de las Informaciones recibi¬
das de Europa sobre el estado de las
hostilidades, el ministro de Asuntos
Exteriores, Sr. Cantilo, ha reunido, a
todos los representantes diplomáticos
de los países americanos para exami¬
nar la situación, a la luz de la Confe¬
rencia Panamericana de Lima de 1938
estudiar ai la situación europea puede
afectar a los intereses del continente
americano y establecer obligaciones
comunes a fin de tomar posiciones eu




Oficiosa Ritzaus publica el siguiente
comunicado:
El Gobierno danés he decidido'que
en la guerra que hs estallado entre
Alemania y Polonia, Dinamarca oh
EN ACECHO DEL MUNDO
Las armas dirimentes
Todo el edifícío diplomático, ^en ei seno de: cual 'se hablan instalado
tantas vanas esperanzas, acaba de deuumbaise estiepttosamente. Faltan
do como faltaba la buena voluntad por una de ¡as partes litigantes, no ca
bía otío final a la interminable tensión de estos últimos días. Por fín la aC'
tltud suicida de la víciima número uno, Polonia, ba obtenido la adecuada
respuesta. Desde ayer las fuerzas militares alemanas desarrollan una gran
de ofensiva en terieno polaco que a estas botas ba dado ya señaladas vlc
lorias. Como consecuencia de ella, Inglaterra y Francia decretaron la mo
vlllzaclón general. De suerte que ¡a actitud bélica de los primeros días se
confirma a cada momento con reacciones más violentas. ;
La actitud de Hitler, decidida, heroica, ejemplar y serena, al asombrar
al mundo entero, ba dado la más completa sensación de fe en sus déstinos,
de potencia y seguridad. Prueba de ello es el mensaje al Duce agradecien¬
do la colaboración diplomática y renunciando a la ayuda militar por elmo¬
mento; renuncia que refleja la voluntad de .ocallzat el confíicto en tierra de
litigro, ¿Intervendrán las aliadas inmediatamente? Todo hace esperar que
no tardarán mucho à hacerlo; peto, de qué le seiviiá a Polonia? Unicamen¬
te la seguridad europea saldrá perdiendo en ello, porque si la suerte de Po¬
lonia está ya echada, una sola voluntad queda en pié: la de liquidar una
rivalidad secular que a una so/a nación de Europa preocupa.
HAZ
serve una neutralidad completa. Esta
neutralidad será observada en virtud
d« las declaraciones de 27 de mayo
del año pasado, firmades por Dina¬
marca, Finlandia, lalandia, Noruega
y Suecia.—Efe.
Letonia neutral
RIGA, 2.—-El Presidente de la Re¬
pública letona ha firmado hoy la si¬
guiente deciat ación:
«Proclamo que la República letona
guardará una cítricta neutralidad «n
un men#5je psrsonal del rey Jorge
«saludándole calurosamente» y ase¬
gurándole que ««n estos momentos
inquietantes tiene la profunda satis
facción de saber que ambos pueblos
eaján unidos por lazos de amistad».
El Presidente turco ha rogado al
embajador que transmita «1 rey un
mensaje semejante.—Efe.
s
La guerra desde Londres j
LONDRES, 2. — En loa círculos 1
polacos de esta capital se declara que
guerra que ha estelisdo entre po- | «las tropas alemanas no pudieron
infiltrarse por Ies defensas polacas
en ningún punto?. Sí declara que las
tropa® polacas están en sus posicio¬




I WASHINGTON, 2.—El .embajador
I de Polonia en esta capital ha. ¿ntre-
I gado al sacretarfo de Estado la res
• puesta positiva de Polonia al mensa-
; je de Rooseycit sobre bombardeos
I de poblaciones civiles. Polonia de-
; ciara que se abstendrá de esta forma
de guerra mientras la parte adversa
hoga lo mismo.—Efe.
Repatriación italiana
BRUSELAS, 2. — Ayer llegaron a
eeta capital 3.000 Italianos procídsn-
tes de Francia, evacuados por las au¬
toridades francesas, de la reglón de
la linea Maglnot.
Estas familias italianas, que serán
trasladadas desde Eraseles a Italia,
fueron saludadas en la estación por




bre Volkstimme» anuncia que cuando
las tropas alemanas franquearon la
frontera que durante 17 sños dividió
a la Alta Silesia se produjeron gran¬
des manifestaciones de entusiasmo.
Presenciaron la entreda de las tropas
alemanas gran número de alemanes
que permanecieron en el país a pesar
del terror polaco.
Eníla frontera de Knurow, cerca de
Schoenwaid, las tropas fueron acla-
m&das y cubiertas de flores.
Los alemanes de la Alia Silesia re¬
clamaron multitud de bsnderas de la
C! uz gamada para edornar sus casas.
Gran número de alemanes que se
hablan refugiado en territorio del
Relch regresaron ayer tarde a sus lo
calidades ya ocupadas.-—Efe,
Provocación polaca
BEUTHEN. 2. - Antes de que el
ejército alemán contestara a las vio
liciones polacas de (a frontera del
Reich, la artillería polaca bombardeó
la ciudad abierta de Beuthen. A inter
mitencias de 5 minutos cayeron so¬
bre los distintos barrios de la ciudad,
varios obuses' de 75.
Los prisioneros polacos relatan
que el cañoneo de Beuthen debía ser
la señal para las bandas de rebeldes
polacos. X
La linca ferrea Beuthaa-Koenigs-
huette fué bombardeada también por
la artillería pol ca, así cohio las mi¬
nas de carbón de Hohenzolleri!, cer¬
ca de Beuihev.
En Beuthen resultaron dos muer¬
tos y 35 heridos.—Efe.
tencias extranjeras. De* conformidad
con la ley de rcgiamejítación, de la
neutralidad, decido que sean puestas
en vigor las estipulaciones conteni¬
das en dicha ey, a partir de hoy, y




BELFAST, 2.—En una declaración
que se hizo pública anoche, lord
Cralgavon, primer ministro de la Ir¬
landa del Norte, afirma que el diseur-
80 «profundamente impiesíonante» l.
pronunciado por el Sr. Chamberlain ■ Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre
en la Cámara de loai Comunes tradu- = .
ce ios sent'mlentos de «los leales MATARO A BARCELONA
ciudadanos irlandeses». Se hace ga¬
rante del patriotismo irlandés, y no
duda que los irlandeses del norte
buscarán !a msnsra de ser útiles en
la grave crisis actual, «para el país,
paro el rey y para el imperio».—Efe.
Amistad anglo-íurca
ANKARA, 2.—El Presidente de la
República ka recibido ni embajador
de Inglaterra, quien le ha entregado dB BARCELONA A MATARO
I ENFERMEDADES DE
I OIDOS - NARIZ Y GARGANTA
f Consulta del Dr. Margsns
■ EríMataró: CalléBarcelona. 4í,ptal.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
\ En Barcelona:
«
Calle de José Antonio (antes
Cortes), 630,1.°,!.^
•k •





Procedencia Qase del tren
5'30 6 25 Mataró
6^35 7'30 > V
7 42 8'35 . Arenys
.S'IS 8'55 Empalme Directo desde Mataró
11'32 12'25 Arenys / ■
12'18 1315 Empalme
14-32 15'25 Arenys
15'- 15 55 Maísró























Directo a Mstaró. Días laborables
Días laborables
Directo a Mataró. Días festivos




Anteayer en Granoiíers, y con mo
ílvo de au Fieaía Mayor, tuvo efecto
un magno Festival Deportivo en la
Piscina de Natación de aquella ciudad.
O, J. d« Mataró fué solicitado pora
/ asistir a estas magniñces pruebas de¬
portivas, y aeiatió a las mismas, con
un equipo en el que tomsron tpmbién
parte «iemsntos del S. B. U. de nues -
ira ciudad.
Nuestros nadadores, no acostum¬
brados a estas pruebas en piscina,
adolecieron de falta de rapidez en ios
virejea, cosa muy natural estando ha ¬
bituados a «mar».
No obstante se defendieron magní
Acámente como indican los resultados
\
técnicos de. i^a diferentes pruebas
disputadas. \
25 metros crawl (reservada a Fie
chas): 1.° Tarrasa, 14 segundos;
2° Mataró, 14 segundos un quinto.
Emocionante fué esta prueba, en la
que demostró nuestro r«!presentante
que de estar habituado a correr en
piscina se hubiera adjudicsdo de lar¬
go el primer puesto.
50 metros crawl (Cadetes): 1.° Ta¬
rrasa; 2.° Mataró.
HB
Todas las misas qué se celebrarán el próximo lunes, día 4, en la par¬
roquial de S. Juan y S. José, serán en sufragio del alma de
con motivó de cumplirse ei II ANIVERSARIO de su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto
de 1937, habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
e. p. d.
Sus aQigIdos: esposa, Dolores Carbonell Torrent; hijos, Joaquín y
José-Luis; padres, Luis y María, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobri¬
nos, primos, demás familia y la casa «INDUSTRIAL DE MATARÓ», agra¬
decerán a SUÎÎ relaciones una oración para el alma del difunto y la asisten¬
cia a alguna de las misas.
Las misas délas 10'30y 14 serán con ofertorio.
Corte Sistema MUller
5. Francisco de Asis, 14 -
100 metros crtwl: No fué disputada j
tomando parte en esta prueba sola¬
mente Tars^asa.
50 metros espalda: 1.° Tarrasa.
100 metros braza: 1.° Tsrrasa; 2.°
Badalona.
4 X 50 relevos por equipos: 1.° Ta- ?
rrasa; 2,° Mataró. ¡
y como digno remate de efía Fies- •
ta Deportiva, los magníficos nadado- i
res Salomó, de Mataró, y ^rank, de {
Tarrasa, efectuaron una espIéRdidE ;
exhibición de saltos de trampolín qu« í
fué msjgníficamínfe aplaudida. f
Los diferentes Trofeos y msdaíiea ;
disputados, fueron entregados a sus ;
respectivos vencedores por el Alcai- :
de de Qrsnollers, quien hizo una ^
breve perorgción exaiteiído a la Ju ,
veníud, para proseguir en ei camino
empazado, ya que Bspgña necesita '
^2 hombres fuertes, y el Deporte es ¡
magnífica cantera de hombrea fuertes
y valerosos. *
Sd pablicldail Ihinará la atención, si la coniia a
Campo d@l C. o
DOMINGO, 3 SEPTIEMBRE A LAS 4'30 DE LA TARDE










Silva Castellà Pstit I Grau
JÀRRIBÀ ESPAÑA!
NACIONAL
Se prohibe ia asistencia a
las sesiones ofdiñarlas de
' cinématógrafo, a los me¬
nores de 14 años
BURGOS, 2. — Ei «Boletín Oficial
del Estado», publica hoy, sábado,
una orden regulando ia entrada de ios
menores en las salas de cinematógra
fos. Por ella queda terminantemente
prohibida la esistencia de ios meno¬
res de 14 años a las sesiones ordina¬
rias de cinematógrafo.
La calidad de la próxima co¬
secha uvera es magniñca
*
VALENCIA, 1. — La cosecha uve -
j ra, en la reglón vdlenciana, es mag
I nífics. sino en cantidad, en calidad.
I Se están haciisndo todos los prepara-
i tivos para iu próxima vendimia.
Lâ VIE
Diariamente ssca de sus hornos:
Pan de Viena, a las 6 de ia mañana
Ensaimadas, » 7 » >
Croissans, » 8 » »
«
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: Plaza deCuba 52
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Viene: Palma, 21
Ei equipo Maíaró esíeba formado
por los siguieníes nadabores:
Cobo, O. I.; Bertrán, O. J ; Puig
galí, O. I.; Guillermo, O. J.; Mouli¬
nes, O. Alvarez, O. J.; Esperalbs,
O. J.; Salomó, S. E. U.; Roselló,
S. E. U.; Àrensw-i, S. B. if.
El próximo domingo y como digno
r«maí« a ias magníficas fiístas, se ce
lebrarán Prusbes de Atletismo, a las
que O. J. de Mstsró mandará un mag¬
nífico equipo. '
O. J. de Mataró, algulendo la pauta
que se propuso desde el día de su
fundación, y siguiendo siempre las
normes de la Superioridad, va de¬
mostrando la imporfsncia del Depcr-^
CAFE CLAVE
A. MASGORBT
Rambla José Antonio, 40 . le'éf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmeiado servicio
de toda clase de refrescos
te en !a Juventud, cuidando preferén-
tementái este aspecto de nuestro pro¬
grama.
Labor ardua y lenta, pero de mag¬
níficos resultados.
Atletismo
Ha sido disputado ests m&ñüna en
Granollers un match triangular enlre
un combinado d$ O I. y'S.E.U. ¡de
Mataró, de Granollers y O.I. de Mo
llet.
El potente equipo de nuestra ciudad
resultado, vencedor, adjudicándo¬
se una magnífica copa.
En la próxima edic óa daremos








Moiss, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, de 2 a 3 far'
dey de 6a 8 noche.
Patio de Âaxilio Social
Hoy,.2 ds septiembre, ia Asocia¬
ción Deportiva de Mataró organiza
en dleho recinto una de sus acostum¬
bradas Verbenas que con toto éxlfo
há venido celebrando en semanas an
terfores.
A las 9 en punto, se dlspuíarán en¬
cuentros ds baloncesto entre los pri¬
meros y segundo'^ equipos de Juven¬
tud Club de Badaioms contra otras
selecciones de !a Aeoclación Depor¬
tiva de nuestra ciudad.
A ias 10'30, selecta audición de
sardanas e cargo a?, la renombrada
cobla «Rgfilaircs dé ia Maresma».
LA Zaragoza
PINTURA EN GENERAL
ofrece al público su nuevo Taller de
dotado de un Equipo moderno para
esta dase de trabajos.
Despacho: Earnbla de ¡osé Antonio, 18 Taller: Calle Real, 288
B-
SALUDO A FRANCO {ARRIBA ESPAÑAI
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en ia
*.*. Bullobesa por encargos .*.•





Ha sido detenido Antonio Macaya,
que bebía actuado dg agente de enla¬
ce de la CNT entri Madrid y Barce¬
lone. junto con otros planeó varios
aclos dcllcíivos en Barcelons;, entre
ellos atracos, robos y atentados, uno
de los cuales dirigido contra el ac¬
tual director de «Solidaridad Nació-
nil, D. Luys Santa Marina.
Los moros notables
j en Barcelona visitaron >1 Gobierno
I civi!, donde fueron cumplimentadoa
I por ei titular de aquel Centro.
I También visitaron la Dípuíación y
i Ayuntamiento donde fueron recibidos
i .
\ por ios representantes de dichas
! Corporaciones.
j Trabajador: La Cen-
j tral Nacional-Sindica-
I lista de Mataró prepa-
I ra exclusivamente pa-
j ra ti una gran fiesta.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró S
Teatro MOTlûMETlTdL Cinema
Domingo, 3 de septiembre de 1939-Año de la Victoria
Terdt a la» 4'30 Noche a las 9'30
Ballet Marínelas ,Qlrls - Hermanas Martizans « Los Harris
Simmy Hoy - Palomita Monte-San - Camflin
TERESA MANZANO ORQUESTA PLANA-QUMÁ
Conpictará el programa las películas'
CAPULLOS DE AZAHAR
Notáciaiio Fox nûiii* 33
T e £i t ü o Cü 1 a V ^
Sábado, 2 y domingo, 3 septiembre 1939
AÑO DE LA VICTORIA
€' I m^m Modern
Sábado, 2 y Domingo, 3 septienbre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
La Coate ite Moatecpisto
por Brigitte Helm
por Fred Asfafrs y Gíngsr Rogers
m FLECHO DEL TERROR
por Robert Allen y Florence Rics
Felipe Derblay
!a célebre obra maestro de QBORQBS ONHBT
RAPSODIA HUNGARA
exilie Oayayre
Sábado y Domingo, 2 y 3 de septiembre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
Sesiones continuas desde lasí3'30 tarde
B«sas MniBas
por Lilian Harvey y Willi Frifsach
la reina del narrlo
por la Riña mola J ?ne Withers
NOTICIARIO FOX núm. 33
NOTICIABIO RELlfiljDSe
SANTORAL. — Mañana día 3, Do
mingo XIV después de Pentecosíés.
—Níra. Sra'. de la Cinta. Santos No-
fliío, obispo de Qeroas; Plácido,
gpnfesor; Rodolfo, Arzobispo; Si¬
meón Estilite, peniíeníe; Anionino,
niño mártir; Arisíeo, obispo y mártir;
: Sant« Scrapla, virgen y mártir; Beata
Eufemia, virgen.
Lunes, día 4, Santos Moisés, legis¬
lador y profeta; Marcelo, obispo y
•mártir; Mcriano, diácono y confesor;
Santas Roso de Viterbo, virgen; Ro¬
salía d» Palermo, ne veneraba en la
/Basílica de Sssnta María; Ida y Cár"-
dida, viudas.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.
—cDIjo I<taûs a sus discípulos: Nin¬
guno put:de servir a do^ señorea,
porqne g aborrecerá ai uno, y amai á
«1 otro: o ai uno sufrirá, y al otro
despreciará. N© podéis servir « Dios
y a l«a riquezas. Por tanto os digo:
no andéis afamados para vuestra ai¬
me, qué comeréis, ni para vuestro
cuerpo, qué vestiréis. ¿No «s más el
alma que la comida, y el cuerpo más
*
que el vestido? Mirad ias aves del
cíelo, que no siembran, ni siegan, ni
allegan en trojes: y vuestro Padre ce
lestial ias alimenta. Pero, ¿no sola
vosotros más que alias? V ¿quién de
vosotros discurriendo puede añadir
un codo a su estatura? ¿Y del vcsti-
4o, por qué os preocupáis? Consi¬
derad cómo crecen los lirios del cam¬
po: no trabajan, ni hilan. Pero os di¬
go que ni Salomón en toda su gloria
fué cubiisrto como ono de éstos. Pues
^ a! al heno d«i campo, qu? hoy «s, y
: tnañana es echado en ei horno. Dios
■ víate así: ¿cuánto más « noaoiros,
hombrea de poca fe? No os acongo-
. íéia, pues, diciendo: ¿Qué comere¬
mos o qué beberemos, o con qué nos
i cubriremos? Porque ios gentiles se
I afanan por cst«3 cosas. Y vuestro
í Padre sabe qa« tenéis necesidad de
' todas ellas. Buacsd, pues, pHmera-
• mente al reino de Dios y .su julüticía.
y todas estas cosas os serán sñadl-
. des» San Mateo, VI, 24 33).
ín.
j BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
^ Mañana domingo, misas cadá m^día
I
: hora desde isa 6 o las 10"30; fass úiíi-
I niaa a Jas 1Í*50 y 12. A las 9 30, misj
l pera las OO. Jj., con homilía. A las
I 10, misa «n la Capilia de ios Doiores
> para los alumnos del Catecismo.
\ A las 10'50.. misa conventuai canta
da. A ias 11'30, homilía, y a ios 12.
explicación de un punto doctrinoi.
Taíde, función dedicada al Santo
Rosarlo; a ¡as 7'30, Rosarlo con el
canto de ta Salve y Letanías, Visita
a! Sanífáirao, sermón, «Gozos» a
Níra. Sra. dst Rosario y Angelus.
Lunes misas cada media
hora desde las 6 a los 9'30. A las 7,
meditación.
®Tarde, a lis 7'30, RoSiario y Visita
al Santísiino.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
jUANY SANIOSé. — Mañans do¬
mingo, misas a las 6, 7, 8, 8 30, 9,
9'30, 10 y 11. A las 7, ejercicios de
ios Siete Domingos a S. losé (iV).
A las 8, misa de Comunfón general
para el Patronato d s S. José. A las
10, misa cantada. A las 11, «líxpUca-
ctón de un punto doctrinai.
Tarde, a ias 7'30, Exposición de
S.D.M., Rosarlo, TdSeglo cantado,
«síacióR, bendición y reserva.
Lunes, iníeas desde las 6'30 a í«s 9.
Tarde, a ias 7'30, Rosario y Visita
Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DK'
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana do
mingo, mises cada msdia hora, des
de iaa 5'30 9 las 9 30, y a las 11.
Lunes, misas cada media hora,
desde lea 5 y media a ias 8 y medí»'
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT. - Mañana domin
go, misa a las 7 y a las 9, Tarde, a
las 4*30, Rosario, Estación cantad/«ï
al Santísimo y Visita Espiritual a
Vírgan de Moníaerraí, canfándooc
Iss Avemarias y motetes a la Virgen.
Lunes, misa a ias 7,
CAPILLA DE SAN SIMON.—Do¬
mingo, 3 de septiembre. A ias 8, Ca
teciamo y a iaa 8 y medía. Miau
Comunión general, aplicada por ei
qm fué Fundador del culto dominical
yiCfflíec'amo en esta Cnpilia, Dr. doiKí
José Samsó y BHes, Mártir de la Fe.
con motivo dsl tercer aniversario d«
su gloriosa musrte.
farnitia
Calla San (osé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
PROPIETARIOS
I gam^rels dinero cobrando vuestros
I créditos y administrando vuestras
I fincas rústicas y urbanas
I LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Matfínf
IMPRENTA MINERVA. MATÀtòJ
e HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
V GUIA QOMERCUL DE MATARÓ |I Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España i
M>MINîSTIRADOR DE FINCAS
;jULIÂ — TclBán, 75
Laborables de 4 a S de la tardef
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Sanla Teresa, 50 — Teléfono M
Omilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrrnca, 59 — Teiéfono 505
wilefacclones a vapor y agna caliente
CARAMELOS FRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agnslfn, 65







«Compañía General de Carbonee»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tél. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artfcnlos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones may económicas
DROqUERIAMARTIN FITÈ
R. Geperalfsimo Franco, 59— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad |en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Telefono 585
La predilecta
¡FOTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para baenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angusto J. Ribas
Paiol, 56 Teléfono 57
FUNERARIA : LA SEPULCRAL
de Miguel Janqneras
M. Jacinto Verdaguer," 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Arge^iiUna
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
. Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA P^TUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINAlilA FONT V CM
Real, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruil Renter
R. Generalísimo Franco, 1 ' Tel. 561
MUEBLESDOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palea, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA' PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 ^ Teléf. H©
Permanente Solrizo
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 60
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICff
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 45^
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan©'
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALsCittáaá de landres
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Apáralos da Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Represeníánte Ofícisl
s . C A I ÍVi A R I




de la Academia Marshall
PIANO SOLFEO TEORIA
Lecciones particulares y a domicilio
con derecho a examinarse en la Academia Marshall
APERTURA DE CURSO 1.» DE OCTUBRE
S. Agustín, 22 Mat&ró
REAL, 509
Teiéfono n." S91 MATARÓ
SASTRERIA
Ifí CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalisimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
^ a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
I AGENTE DE SEGUROS





Pesetas 8'— al mes
l.lilKI8lÍSÍII»lfniII,í Mataró
MUEBLES JUBANY
Ranbli GeunlisiDi fruto, 53 j iartiiiu, 9
hT
■BBB
CO N T ABI L I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con e\ Nuevo Estado, a|l día
JOSE B ARS Ó — Roger de Flor, 25 — mUtARÓ
Bajos para alqniíar | Vendo
propios para eimicén o dcapacbo, ai- I
tcados tn le calle de San Agustín, |
cerca Ramblas. |
Rezón: Bn este Administración.
Bicicleta seminueve.
Razón: Lltiidtr, 82. bojos.
